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“El amor por la lectura es algo 
que se aprende pero no se enseña. 
De la misma forma que nadie 
puede obligarnos a enamorarnos, 
nadie puede obligarnos a amar a 
un libro. Son cosas que ocurren 
por razones misteriosas, pero de 
lo que sí estoy convencido es que 
a cada uno de nosotros hay un 
libro que nos espera. En algún 
lugar de la biblioteca hay una 
página que ha sido escrita para 
nosotros”.
Alberto Manguel (en una 
entrevista en El País)
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“Un lector es un viajero por un 
paisaje que ha sido hecho. Y es 
infinito. El árbol ha sido escrito, y 
la piedra, y el viento en la rama, la 
nostalgia por esa rama y el amor 
al que prestó su sombra. Y no 
encuentro una dicha mayor que 
recorrer, en pocas horas diarias, 
un tiempo humano que de otro 
modo me sería ajeno. No alcanza 
una vida para recorrerlo. Le robo 
la mitad de una frase a Borges: 
una biblioteca es una puerta en el 
tiempo”
La casa de papel, de Carlos María 
Domínguez
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De todas formas, está
científicamente 
comprobado que es una 
dieta que funciona
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“El hogar es donde se 
guardan los libros”
(Capitán Sir Richard 
F. Burton)
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1. Bibliotecas personales:
el libro como afición, como
pasión e incluso como
parte importante de
nuestra vida. La bibliofilia
(según el DRAE , “pasión
por los libros y
especialmente por los 
raros y curiosos”)
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Cómo creamos nuestra 
propia biblioteca:
- Habla de nosotros y nos 
retrata
- Tiene un componente 
familiar (valor añadido)
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¿Por qué comprar libros?
- “Un libro es siempre una buena inversión”: hay que visitar las librerías
- El libro como objeto fetiche que permite un contacto físico (olor, tacto, 
encuadernación, papel, contacto físico)
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Otros aspectos importantes (1):
- El rincón de lectura (puede 
ser también un rincón en el 
tiempo)
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Otros aspectos 
importantes (2)
- Las bibliotecas también 
se forman con los libros 
prestados (amigos, 
bibliotecas) y los libros 
perdidos: las lecturas en 
general
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Otros aspectos 
importantes (3)
-El expurgo: cuando
hay que decir “basta”
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2. Qué orden seguir en la colocación 
física de los libros
LEY SUPREMA:
La ordenación mejor de una 
biblioteca personal es la que le 
apetezca al propietario
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Todos intentamos una 
ordenación mínima o 
corremos el riesgo de no 
encontrar lo que 
buscamos (a partir de 
300 títulos se hace 
imprescindible un 
control más riguroso)
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A tener en cuenta (1):
Una
o varias
ubicaciones físicas
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A tener en cuenta (2):
¿somos relectores?  
Entonces, dejar más a
mano los
“imprescindibles”
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El orden a seguir será
nuestro propio orden,
adaptado al fondo que
tengamos.
Es importante que la
clasificación preceda
a la ordenación
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Algunas recomendaciones:
- Ver si hay una o más 
materias
- Si los libros están en 
más de una lengua
- Si son de diferentes 
épocas
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También nuestro orden 
hablará por nosotros.
Por ejemplo, la biblioteca de 
Fernando Savater:
- Móvil y viajera
- Caótica
- Modélica en la 
convivencia de unos autores 
con otros
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IMPORTANTE 
Que el orden no acabe con el placer
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3. Cuando no solo
necesitamos orden,
sino también control
A partir de 300 libros se
hace necesaria no sólo una
ordenación, sino un control
de los libros y las lecturas
(si queremos), una gestión
más profesional
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Soluciones 
tradicionales: fichas 
catalográficas en papel 
(o un simple listado)
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Soluciones
informatizadas:
- Ofimáticas: world, access, 
excel…
- en la red : programas para 
descargar o redes para 
compartir : Anobii, 
Librarything, Goodreads…
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Todo esto cambia sustancialmente 
con el e-book, libro electrónico, 
libro digital, ciberlibro, ecolibro…
(se usa tanto para el contenido 
como para el soporte, también 
conocido como e-reader), pero
http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs
&feature=PlayList&p=2D787A031DB70514&pl
aynext_from=PL&playnext=1&index=80
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¿Y si los libros se 
ordenaran solos?
The joy of books
http://www.youtube.co
m/watch?v=SKVcQnyE
IT8&sns=fb
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Os recomendamos (1)
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Os recomendamos (2)
En televisión
Página 2 (La 2)
Domingos 21.00 h.
http://www.rtve.es/telev
ision/pagina2/
http://www.rtve.es/alaca
rta/videos/pagina-2/
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Os recomendamos (3)
Páginas en Facebook
- Biblioteca Universitaria de 
Córdoba
- El placer de la lectura
- Literatura+1
- Biblioteca Universitaria de 
Huelva
- Biblioteca Nacional…
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Os recomendamos (4)
“Leyendo en la UCO”
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/leyendoenlauco.html
Página de la Biblioteca Universitaria de Córdoba en la que se reúnen recursos varios 
sobre lectura
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Blog Club de Lectura UCO: cada curso académico se 
dedica a un tema. Se actualiza mensualmente y puede 
participar todo el que quiera
http://clubdelecturauco.com/
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Dentro de “Leyendo en la
UCO” hay un apartado
especial, “Escritor@s
UCO”, en el que hemos
reunido a personas que
pertenecen o han pertenecido a
la Universidad y que, de una
forma o de otra, escriben. ¿Os
animáis a participar?
http://www.uco.es/servicios/bibli
oteca/centros/gen/escritoresuco/a
z.html
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Gracias por vuestra 
atención y
¡Feliz lectura!
Esperanza Jiménez Tirado
Biblioteca Universitaria de Córdoba
Biblioteca General Universitaria
bg3jitie@uco.es
